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Ce ,rapport fait suite aUx quatre rapports dé jà parus
sur l'"Btude Pédologiquede:1Çl. .Plai.ne dt;l Logç:me":
l - Secteur Yagoua - Kartoa
par ',P., SEGALEl; et D. HARTIl~, - Déce~bre 1958
" '
'2
3
Secteur:Kartoa - Merigné
.par Go SIEFF.t!:IDiANN et p. MA~TIN Aoftt: 1959
'. J..
se6teur Djafga - Pouss .'
par D. H~RTIN - Aoftt 1959
....
4 - Sectellr Doreîsso'U - l:adalam
par D~ NAR7IN - Octobre 1960. , ',"
.. .~
Ce rapport intéresse 15.obo ha.: au Nord de Pouss : le
", travail sur le terrain a été effectué' en Nars )..959 avec le
'6oncours de l'Aide-Pêddlogile J 0, 'E:ALLA~ puis eri Février - Mars
1960av~c le concours de l'Aide-Pédologue 110 HONKAN. Les échan-
tillons prélevés ont été analysés all La.boratoire de'Chimie de
l' l .R. C~1N. sous la direction de Jo SUSINI 'et D. NARTIN.
o
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o
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. Première Partie
LA R8GION
Limites du Secteur.
------------------
La zoneétadiée dans ce rapport comprend les feuilles 56,
. 57 . 58 61 62, 63, 66 et 67. ~ile est limitée ~ l'Est par le
"'r .~~.Logone.'et ~.~étend. vers l'Ouest jUSqll.'{3,\}. milieu de 113. Plaine
',., .,! .. entre :Pouss'et' Haga, puis .en'globeune.partie du .village de
Qoulmoun.Au ~ord,la limite du secteur touche au mayo Areînaba
. . puis 'rejoint le Logone au Sud de Hoh? ..
Morphologie, Hydrographie, ,Bydrologie.
-_.__._--------.------------------------
La morphologie. de' ce secteur est ,çompliquée par la présence
d'importants et-nombrëux défluents et mayos intérieursAet l'exis-
tence de quatre' dunes de' sables, sur lesquelles sont baties les
villages de Nahouda ~ Goulmoun et Tékélé.•
Le défltientle' plus' important est le mayo Pouss et d'au-
tres plus petits se succèdent tout le long du Logone. Les
principaLlX mayos' intérieurs' sont le mayo Raa, importante masse
" d'e:au dans la plaine entre Pouss et t'hurla, 'E?t le mayo Guelé
. Pété. qui prend naissance entre Hahouda et Goulmoun, contourne
.. ,:,la. dL;lne de Goulmoun puis rejoint le mayo AreJ:.naba. De nombreux
. 'aq.tres .mayo~ et dépressions"en' eail plus àu moir;ts permanentes son'
.. ': repartles dans tout le secteure t compliquent ,la morphologie
, et ~~ relief de cette. zone, aü point d'y rendre difficile en
certains endroits (le long du Logone au No'rd de' Hourla par
exemple) l'aménagement rationnel de rizières.
~a présence de quatre dunes de sa~.üe, orientées H.E.-S.o.
C?mpllqûe enco~e la morphologi~,en divisa~t la Plaine en plu- '
S18urs co~p~rtlmerrts : la premlere dune, a la hauteur de Pouss
est peu Vlslble parce qu'elle a été plus ou moins déblayée par'
le mayo Pouss; la quatrième dune, sur laquelle est bâti le vil-
lage de Tékélé n'est pas dans le secteur étudié.
Il semble que ces dunes se sont formées avant (ou pendant)
le déùôt de la série argileuse à nodules calcaires, puis que
le vent et les eaux ont répandu une partie du sable des dunes
sur les sols argileux des plaines, dont certains ont vu leur
teneur en sable augmenter fortement. Dans certains cas on obser-
ve même une couche de sa1:::1e recouvrant le sol devenu argilo-
sableux.
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La rive du Logone est formée par un bourrelet d'alluvions
récentes argilo-limoneuses dont l'épaisseur diminue rap~dement
quancl. on se dirig€ vers ~ l'Ouest. Au milieu d~ ces a~luvl.ons
émèrgent parfois de pe tl.,t~ s~utte ~? restes ~, un. anc;&en bourrelet,
de sols argilo-sableuxtres evolue vers l'alcall.satl.on et cor-
respondant allX séries nkaho ou Djafga.
Le recouvrerrientalluvial récent· a porté aussi tia.n sur les
sols argileux e t'a'rgilo-sableux des plaines, que sur l~s sols
sableux des dunes; en bordure de celles-ci et dans les zones où
leur altitude avait été forte:r:lent abaissée :' on retrouve en
effet dans les plaines, masq~ées par le recouvrement limoneux,
des zones sableuses souvent en relief et situées dans l'aligne-
ment des dunes: exondées. "
Dans les plaines~ le recouvrement alluvial récent n'a pas
partout le même caractere : argileux et argilo-limoneux le long
du Logone, dans la plaine du mayo Raa et à l'Ouest de Pouss, il
est souvent ,plus sableux en particulier entre Mahouda et Goul-
moun.
Alluvions à nodules calcaires sablo-argîleuses a argileuses,
dunes de sable, recouvrement alluvial récent sablo-limoneux à
argileux expliquent la variété des sols que l'on rencontre dans
ce secteur et leur répartition hétérogène sur le terrain. AU
point de VQe hydrologique, nous sommes dans une zone de forte
inondation: celle-ci dépasse facilement l m. dans la plaine du
mayo Haa et entre FOl1sS et l'iaga. 3n l'absence d'aménagements
importants, la riziculture se nail1tient en bordure des zones
exondées. ,
Climatolog'ie.
------------. '
Bien que n'ayant pas les chiffres complets de pluviométrie
à Pouss, on peut penser que celle-ci est déjà plus faible qu'à
Yagoua situé à 60 km. à vol d'oiseau aQ Sud. Ceci se traduit dans
les sols par une plus' importante proportion de sols à 'alcalis
dans les alluvions anciennes. ~ ,
Population, Agriculture.
-----------------------
La population est formée en majorité de Mousgoums groupés
sous l'autori~é qu Sultan de ~ouss. La riziculture a pris une
grande extensl.onchez les habl.tants de Pouss et Mourla et con-
tribue à une grande part du revenu de la population, malgré la
concurrence de la pêche. Dans les villages plus éloignés (Mahouda
Goulmoun) , on. cultive mil et arachide sur les sols médiocres des'
dunes et le ml.l "hoularga" dans les plaines. Ce dernier a un mode
de cglt~re qU.~ mérite.,d'être cité: semé très profond (15 - 20 cm.)
en Fevrl.er - l'lars apres U11 grattage superficiel dli sol le mil
germe et pousse jusqu'à une hauteilI' de 20 - 25 cm•. grâce à
l'humidité du sous-sol; sa végétation reprend avec'les premières
,':: :
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," .pluies en Mai; il es't récolté e.n pirogue en Septèmbre Octobre,
"- aU maximum d~ l'.inond'at:i:on". moment où. l'es tiges atteignent 2
à 'J mètres de haut 0 ' .
'. Il faut noter la présence pendant toute la saison sèche
de. campements foulbés avec d'importants trqupeaux de boeufs
dans tqutes ..les dé'pressions 'où 1" on trouve eau et ·herbe •
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De uxieme Par t ie
LES SOLS
La cl~ssificatio~ ad~ptée e~tla même q~e~a~s les quatre
rapports précéd~nts.: l~ dive.rsite· et la complexl~e.des,sol~,de.
ce secteùr contribuent a augmenter le nombre de serles etudlees •
. .
On distingue en ·effet.'~ànsles sols hydrom'orphes :
Sols.hydromorphes t~cheté~
.. Série Big ué'
Hecouvrement limoneux
Recouvrement sa blo-limoneux .
Série Nalia
; Série Gaya
Série Galang
Série r·'loloukoum
Sols hydromorphes à nodules calcai~es
Série Douglli
Série Goulmoun
Sols hydromorphes à alcalis
Série Soukamna, Akaho. , Dj afgaà. alcalis
Série Gasbala ....
Sols' complexes : Série· BoukoU!ilo
., :. "J
...... ' .J~oùs classons les dunes sableuses dans les sols peu évo-
.' lués : Série. Nahouda 0
1&..9 S_ols hydromorllhtl
.Sols hydromoxphes tachetés."
Série Bigué.
~~~~!~~~~~~~l_~~~~!~~~~~i~~E~~~~~~·
La 'série Bigué couvre une importante superficie tout le
long dil Logone entre POllSS et Hoho. On la re ti'ouv'e dans les
plaines où l'on considère que l'on a aff~ireà la 'sé-rie Bigué
quand l'épaisseur dLJ. recollvrement limone ùx;:dépa-s's'e ·4'0 cm.
. .. Dans l~s': 'plaine s, la végéta ti'on est une' saVane' graminéenne
dense à Hyparr,héniao' Sur le .bourrelet à Ï'iourla, abondent Faidher-
bis, L.yziphils eti.~ù·assils qui d;i.minuent.peu'à peu de densité,
quand on va v~rs IeNord etqu;e.l':i,nondation est p:).us forte.
Le caractère argileux d~ sol fait que le drainage est
tOiljours défectueux.
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Horphologie.
-----------
Le profil suivBnt est caractéristique des sols non cultives
dil bourrelet. ,''c ,."
Hyparrhénia dense de plû.s de 2m., de haut.
-', ,6 'à 15' cm. Brun gri.s (Z' 81) / -àrgi+e ùx riche. en limon, pas
de macrostrilctlue, struct,ue nuc~forme (0,5 à 1,5
cm.)i cohésion faible' à. moyenne, bonne porosité
tllb1,1 aire .', '
15 à 90 cm. Brun (D 62), argilo~limoneŒX, str1,1cture nuci-
forme (0,5à·l·cm.)~'cohésion faible, bonne
porosi té. ' ",:i:, ~ ,'" ...
.- .' '. . "
Il faut remarqller la strllcture, ~t~la'porosité de ces sols7
qili les 'rendent très meubles. Dans lès zones cultivées la cou-
leur de l'horizon supérieur s'éclaircit et passe du gris aU
brun' la cohésion devient plus forte et la porosité est moinsbonn~; des taches noires d'hydromorphie ,peuvent apparaître plus
ou moins nombreuses.ep profondeur.
E~2n~~§~~~_nhl~!g~~~_~~_~h!~!g~s~·
La textllre est le plû.s,souvent argileuse ou argilo-sableuse,
mais on observe toujours une teneur en, limon supérieure à 15%
et qLÜ peut atteindre 3016. ''. . . " ,
Le pH est nettement acide (prt compris entre 4,5 et 5) com-
me on l'observe toujours dans les alluvions récentes du Logone.
Les fortes teneurs en matière organique .sont caractéristiques :
1,9' 16 da'ns- un sol cllltivé, en moyenne 2,5 à 3 %, et le maximum
observé est de 5 %.
La capacité dl échange est de l'ordre de 30 à 40 méq/100g.(67 méq/100g. dans 'l'échantillon à 5%· de,mati$re 'organique),
mais n'est satl1ré qu'entre 30 et 45% ~'iasomme des bases échan-
geables est cependant appréciable et compri~e .entre 10 et 20
méq/100g. Les différents cations sont toùjours bien équilibrés
entre eux et le sodium n'est jamais en excès. _ " ' ,
. . .~....
Les r3serves minérales sont toujours correctes en particu-
lier en magnésium, potassium et. phosphore.
Utilisation.
Comme ,.n~us l'avons. déjà d~t à plusieurs reprises dans les
rapports precedents, par"leurs propriétés' physiques et chimiques
ces sols, s(:mt .le·s~e illel:lrs sols 'à, riz de la Plaine du Logone : '
la seule d~ff~~ulte prov:~er;t du' relié f' parfois compliqué, qui ne
permet pas ,touJours: des amenagements hydrauliques simples.
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Recouyrement limoneux sur séri~ Dougui.
Localisation, végétation,drainage.
-------------~--------------------
.. Cessols couvrent ane très grande partie de la zone étu-
diée 'en particulier dans la' 'plaine entre Pouss et Haga. La vé-
. gétation est. touj ours' ûne savane graminéerine le plus souvent à
Hyparrhénia, plus rarement à Hyparrhénia et Echinochloa à la
limite avec la série 1101oukoum.
Le drainage est toujours défectueux et l'inondation est
iarement inférieure à lm.
27 cm.
27 à 100cm.
o
10
Pas de microrelief. Hypàrrhénia dense~
à 10·cm. Gris (15 10), argileux, faible macrostructure,
structure polyédrique (1 à 2 cm.), cohésion
moyenrie, porosité forte.
à 27 cm. Brun (v 64); très tàcheté de rouille, argilo-sa~
bleux, bien structuré, cohésion faible, bonne
poro~ité, horizon très ,meuble.
Discontinuité par petite zone de sable blanc.
Gris brun clair (D 01), argileux, légèrement
prismatiqù.8 sur 10 cm., puis humide et plastique,
cohésion forte, concrétions noires et rares no-
dules calcDiresà partir de 80 cm.
Le recouvrement limoneux est ici extrêmement net. Au con-
traire dans le profil suivant le recouvrement limoneux est beau-
coup moins important et sa limite ir-férieure peu nett.e.
Gris foncé (F 81), a:cgileux, bien humifère,
structure polyédrique fine, cohésion moyenne,
bonne porosité.
Brun gris (ES1), ar~ileux, structure polyédri-
que (2 à 3 cm.), cohesion fort~, porosité faible.
100cm. . Hoi'izon idënt~queau précédent avec nodules cal-
. c~ires et devenant humide et plastique à par-
. t'lr de 50. cm. . ...
à . 30 cm.
30 à
12
~ücrol'elief par larges . ondu.lations. Echinochloa et touffes
d'Hyparrhénia.
o à 12· CL1.
~~uand l'épaisseur de limon diminue ~ "le' microrelief devient
de plus en plus important, comme on l'observe dans la plaine
entre Pouss et Maga.
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Granulométrie. ".' '"
Pour l' horizon de. 'recouvrement, on retrouve les m~mes
caractéristiqLiesdéjànotéa's dans les' rapports précédents :
, teneur relativement élevée en: limon, dominance du sable fin.
Nais dans ce secteur, lerecoùvrement 'limoneux n"a pas une gra-
,nulométrie homogene, et les écarts entre les' valeurs extrêmes
" sont importants.
Horizon °- 10cm.
Argile
Limon
Sable fin
Sa ble gros sie r
Moyenne
50,0
lt?,4
30,7
3,4
Valeurs extrêmes
" ,37 ',,':6.. ,. 70
• ,·l ••CJ...
'12 à' '25
15 à 46
1 à 8,5
L'horizon inférieur appartenant à la série Dougui a les
caractéristiques moyennes suivantes'
Horizon 30-50cm~
Argile
45,2
Limon
10,2
Sable fin
37,4'
Sable grossier
6,8
La teneur en argile est, un peu inférieure à ce qu'on avait
observé dans le secteur Djafga - POUSSa
pH.
- ....
Les valel1rs d.J. pH sont assez homogènes et se groupent bien
a ù.tour de pH 5 g c' est ane- caractéris tique que l'on retrouve
dans tous les sols formés sur alluvions récentes.
En profondel1r le pH 'est tres variable: piI 5 à 7,6.
Natière 'organique.
Moyenne (horizon a-lOcm) Valeurs extrêmes
M.O.%
'Azote %0
CIN
3,6
1,87
Il,0
1,6 à 5,0
,0,5 à, 2,6
.9,3 à 13,8
Moye nne(Ho:ri.zon30 -5Cbnj
0,44
0,31
8,3
Ces sols sont très ,bien pourvus en ;1atière organique et
'azote eton.observe des valeurs moyennes plus élevées que dans
le,secteur Vjafga ~ Pouss, œais ave~ des. écarts plus importants
entre les valeurs, extrêmes. Le. rapport Cil: relativement faible
.. , s'explique par la bonne str.J.ctù.re de ces 'sols-, qui permet une
bonne aération ·du s'ol et une minéralisation correcte de la ma-
ti2;re organique.
... :J-63 -
Çomplexe absorbant. ,
La capacité d'échang~ est 'del':'ordre "de 35 méq/lOOg.,satu-
rée à 40 %par une ,somme Sde ,base~ ~changeables de 14méq/lOOg.
Dans l'horizon sllPerieur la repartltlon.des cations est la sui-
vante :' - '
Horizon 0-10 cm.S ,T
Moyenne (méq/lOOg.) 14,0 35,4
Cette répartition est très correcte et
déséqllilibre ,minéral. " ' ",'
Ca Mg K Na
8,6 3,85 0,8 0,75
il n'y a pas de risque de
on observe une augmentation
du sodium (en relation avec
Ca
10,7
, Dans l'horizon de profondeur,
du calcium, du. magnésium et parfois
les pH élevé~). .
Horizon 30-50 cm. S T
Moyenne(méq/lOOg.) 18,3 28,3
Mg
6 °,
K
0,1 à 0,8
Na
0,4 à 1,8
Réserves minérales. ,.
Les réserves minérales sont de l'ordre de 20 méq/lOOg. dans
l' horizon limone l1X et 25 à, 30 méq/lOOg. dans l '·hprizon de pro-
fo~deur : les réserves pottent· surtout sur le"nia:gnésium et le
potassium; le. phosphore total est .. toujours silffisant.
Recouvrement'limoneui sur série Goulmo~.
1Q~s1;bê.s~;bQg·
Les sols de ce type sont répartis principalement autour des
dilnes de Hahouda et Goulmoun =. qomme nous l'avons dit plus haut,
le sable des dŒnes s'est répandu sur les sols des plaines et a
contribué à modifier leur gran~lométrie.
~S?EE~S?12~!~•
La morphologie de ces sols ne diffèrent pas sensiblement
de ceux étudiés plus haut, à part les différences de texture •
. Végétation dense d' Hyparrhénia.
o
35
"a
35
à
35 cm.
cm.
100cm.
Brun, argileux, bien humifère, peu ou pas de
macrostructure, structure nllciforme (0,5 à 1,5cm),
cohésion moyenne, meuble, bonne porosité.
Discontinuité soulignée par ·üne mince ligne de
sable blanc.' "
Gris foncé (F 81), argilo-sableux fin, pas de
macrostructure, strùctllre polyédrique grossière,
cohésion forte, porosité faible. "
Culture
o à
10 ,a
4-0 . ",a
60 ,a
. '''.
" .
. ...;..
~ ,. ..' 1
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l1icroreliefrar faible s ondulat1.9ri.s-': i~ouffe s" d', Hyparrhénia •
. .
de mil' "hoularga ".. ,
10 cmo Brungri-s CE. 81) " \argileux, ,bie'n humifère,
strl.lctare nuciforme'à polyédrique ,cohésion
moyenne, assez meuble, ~onne poro~ité.
4-0 cm. Brün gris .foncé (H 62) .argilcllX 'finement sableux,
structure 'nucif'orme "'fihe, meuble •
. 60 cm. Bigar'ré gris etbr..ln· par ·1."!lélange avec. l'horizon
supérieur, argilo-sableux fïn, devient rapide-
ment hu'nide et plas tique .'
100cmo Gri~ sa~s trainées brunés pr'ovenant de l'hori-
zon 's upérie ur, a'rgilo-s.abJe"uX·fin, touj ours
plastique, mais pluscom~~ct. .
·l:l faùt noter dans ie pr,ofil précédent l'importance du
recouvrement limoneux C4-0 cm.) dont la granulomét~ie ,n'est pas
homogène sur toute son épaisseur, et·le mélange entre les deux
,sé~ies d'alluviqns observé entre 4-0 et 60 cm.
~!:2E~~~'~~~_E~l~~gg~~'_~~_~g~!!}~g,9:~~ •
Les 'propriétés physiques et· chimiques de l'horizon limo-
neux ne diffèrent pas sensiblement de celles vues plus haut et
nous nous bornerons à .donner les 'moyennes. " .. :"" ":: .
Horizon O-lOcmo Argile Limon Sable fir., ',Saple grossier
Noyenne % . 42,5 18,5 31t , 5, 2,3
H.Oo% Azo.te, % C/N pH T
méq/lOOg.
Î'Ïoyenne ' 4,1 l 8 Il,6 4-,9 30,9,
L'horizon inférieur a les caractéristiques' suivantes 0.
HorizonC30-50cm) Argile Limon Sable fin Sable grossier pH
Moyenne. % ' 34-,6 9,4 4-6,3 ,8 ;3 6,'5
s T Ca Mg K Na
. Moyenne Cméq/lOOg) 15,3 :' 22,6 9,5 4-,1 .' 0,4-3 0,38 à 2,5
Il faut noter la tendance ,à;l'excès' de sodium g 4- échan-
tillons sur 6 ont un rapport Na/Ca ~suJ)érieur à 0,150
utilisationo
Les sols à recouvrement limoneux sur,.sérieDougui ou
G~ulm0i:ln sont ~esr,:~;Ll'leurs.~ols .àr~·z de la' Plaine dü Logone.
Hepart:l:s sur, de grandes' s~rf~ces,~en I]articillier dans la plaine
POUss-tlaga, lJs sont ' .Laclles a amenager, une fois l'endigue-
ment réalisé 0
, :~', ..~ .,,'.' .
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a
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Recouvre..IDênt sabIo-limone l1X sur sér ie :n'ougui.e t Goulmoun.
". Localisation.
--------- ..---
Nous avons déjà dit que 1; alluvionnement récent prend un
caractère nettement plus sableux dans certaines zones de la
plaine en pa~ticulier autour des ~un~s .de lIahouda et ~ Goulmour: ~
cet apport récent y recouvre aUSS1 b1en des sols arg1leux (ser1e
Dougui) que des solsargilo-sableux (série Goulmoun).
~~EJ2g~!s!~!~·
Nicrorelief par légères .ondulations. HYparrhénia.
a à 10-12 cm. 'Brun pâle (C 61) 7 argileux finement ~ableux,
structure nuciforme (0,3 à 077 cm), cohésion
faible 7 très meuble. ..
12 à 80 ·cm. Gris foncé (F 81) 7 argileux finement' sableux,
cohésion forte 7 rapidement humide et plasti-
que,.nodules calcaires à partir de 40 cm.
L'épaisseur du recouvrement sablo-limoneux dépasse rare-
15 à 20 cm. et le sol enterré a souvent tendance à être
compact (horizon "hardé il ) comme dans le profil suivant.
Miè~orelief par légères ondulations. Hyparrhénia.
à la cm. Brun pâle(C 61)7 finement sablo-argileux, très
peu structuré 7 à tendance particulaire.
à 80 cm•. Brun gris (E 81) 7 argilo-sableux 7 peu ou pasde 1'!laCrostructure, s truct.ure poly~drique 3 à
5 cm., cohésion très forte diminuant un peu à
partir 4e60 C~o7 porosité faible.
L'horizon supérieur est caractérisé par sa faible épais-
seur et son caractère· trés meuble.
~rQQr~~~~~_~h~~1g~~2_~t_~h1ID!g~~~·
, .. Par rapport au recouvrement limoneux 7 on observe une nette
d1minution de la teneur en argile et une augmentation corréla-
tive de la teneur en sable fin: il en résLllte une diminution
de la capacité d'échange T et de la somme S d~sBàses échangea-
. bles. . '
Horizon a - 10cm. .Moyenne Valeurs extrêmes
Argile ;; 18,3. la , 30aLimon lb 13,8 4 , 27aSable fin % 58,1 45 , 80aSable grossier 0;' 9,7 45 , 12,5 ./0 aS (méq/100g.) 3 , laaT (méq/lOOg.) 8 , 40a
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Le s chîffre s' prêc~'dEmt's' rribritr~nt:~Qs ~i' l' hé tér~généité de
cet alluvionnement, qui se traduit en particllJ:.ier. sur ,les valeurs
de la canaci té d'échange.'
~ .
':. ~\ ~ .:,'. . ".. t-.~:, "' ",
On observe au.ssi "üné:dimirilitionde ,la teneur en matière
orga'niqne, qui est"cependant coujours.appréciable, et une aug-
mentation du pH~ ,
Horiz6n 0-10 cm.
Moyenne
M %0
1,2 , "
'." 0-','
. .. :.. ...
& '." •
1 .: ~ ~. :', ....
. .
"
Les horiz~ris '-inférieu;s ,orit .les mêmes... caractéristiques
qq.~ èélle ~ yues.·' ~nus :haiit ,mais 'on ob~e~ve 'c~pendant une nette
tendance a l'exces,de sodium ~ pH super~eur a 7 et pouvant at-
·teindre 9 et rapport Na/Ca 'de' 0,2 à 0,5 •.
On retrouve dans le recouvrement sablo-limoneux les prin-
cipales caractéristiques de l'alluvionnement récent: bonne
teneùr en matière organique et pH acide; cependant la texture
plus sableuse fera que, après la mise en culture, ces sols se
. dégraderont beaucoup plus rapidement que les sols à recouvrement
limoneux.,;Ces sols sont valables pour la riziculture.
Série Malia .
. '
La sériel<ialia occupe d'importantes. superficies au Nord
de Pousset à linatta. Il s'agit de zones le plus souvent exon-
. dées et cllltivées : on y observe une .forte multiplication des
Faidhe rbia.
Reprenons ce que nous disions dans le rapport sur le sec-
teur Djafga - Pouss : il s'agit de sols formés sur alluvions
récentes sablo-argileusesà argilo-sableuses; les profils sont
souvent hétérogènes avec des couches de granulométrie différentes·
le pH est acide; les teneurs en' matière organique et azote sont '
bonnes; la capacité d'échange est variable et il n'y a pas de
'. risque de déficience min~rale. . ' .' '. . ' .
.. . Ces sols sont le plus souvent intensément cultivés en mil
et donnent de bons rendements.
Série Gaya.
Cès sols occupent uJ;l.e certaine superficie au débouché du
mayo Pouss dans la plaine. Ce sont des sols entièrement sableux
formés sur les alluvions récentes et actuelles du mayo Pouss et
du Logone. . .
èes sols ne sont pas utilisables' pour i~' riziculture.
et
sur
. .fentes deretrait~
Brun gris (E 81), finement sablo-àrgileux,
str.lc:ture naciforme fine, bonne porosité.
Passage graduel, maisrapide.à:du sable fin
'grossier jai.1Il~ brun (D 68), tacheté de brun
}O cm., particulaire. .
15 " 35 cm.a
35 cm.
Rizièrè. Petites
0 '- 15a cm.
15 cm.
Série Galaug.
~~~§t!~§~!~gl-~~§!g§~~·
Le s sols de ce tte série s.' observent· en bOJ;'dure. d~.s. dunes
ou, dans la plaine, dans le prolongememt de. cel·les-ci.-'Ex'o'ndés,
ces sols seront bien drainés par sùite dé la, présence d'une
importante couche dé sable en profondeur.,
, ~Q~12hQ1Qg~€·
Nous avons distingué cette série, par suite de la morpho-
logie très spéciale de ces sols, caractérisée par la présence
d' horizons de text ure complètement différente.
R'{ziere. 'Quelques fentes de re trait en surface.
o à 15 cm. Brun (D 62), argilo-limoneux, stoTuc.tur.e ..~u:ci­
forme è. polyédriqûe firie, cohésion moyenne,
,bonne porosité. , .
Brun pâle' (c 61), sablo:-argileux' à argilo-sa-
bleux, stri.1ctl1re nu~ifo;rme fi~e, bonne p,orosité,
cohésion faible, tres meuble. '
Sable fin jaühe brùn, particulaire."
. .
- '
Le premier horizon est formé par ùne couche d'épaisseur
variable CIO à 40 cm.) de limon sablo-argileux à' argile,ux : cet
horizon passe le plus souvent rapi4ement à un horizon sableux
,particulaire de 50 h 100 cm. d'épaisseur. Cette couche de sable
peut être formée soit par dl1 sable d'apport réèent '(série Gaya) ,
soit par du sable des dunes (série iVlahouda).
, Les épaisseurs respectives de" limon et de sable'sont évi-
. demment très va:i:'iÇlbles en, f01).ction de la topographie ~ à Galang,
par exemple, à l'Es·t de la dune de Nà!1.0uda, l'épaisseur de limon
al1gmente gradi.1ellement quand en descend de la dune vers la plaine D
!:E~E~~~~~~_E~l~~g~~~_~~_~~~@~g~~'~ •
. 'L' hor~zorj supérieur a toutes les 'caractéristiques de l' al-
lUVlonnemen-c recent : tene ur en argile assez variable (20 à 50%)
pH acide (compriséntre pH 5'et5,5), fortes teneurs en matière'
organique dans ,les" ~~ls non cultivés (3 à 6 5-b); dans 3échantil-
Ions de sols de riziè.re, g.ùe nous, avons analysés, la teneur en
.: .
,.'- 16b'-
matière organique s'est abaissée à des valeurs encore correctes,
comprises entre 1,6 et 2 %.
.':.. "'of' ••
Les bases échangeables sont en quantité variable, mais
·toujours bien équilibrées entreffiles. Les réserves minérales sont
de l'ordre de 20 .méq/100g.
L'horizon sableux inférieur contient moins de 5 %d'élé-
ments fins Cargile + limon) et est formé le plus souvent de
sable fin dominant ou d'un mélange à partie égale de'sable fin
et gros sie r.
utilisation.
-- ... -------_ .. ..
. ~,
.' : ..
, '
......
.' ,
,Ces sols 'ont . toutes le's bonnes qualités des alluvions
rééentes et 'leur aptitude à la riziculture g l'horizon inférieur
sableux va' faCiliter le' drainage. ~l ne faut, pas cependant que
','le'sable'soit':àmoins de' 15 cm. de là. surface, sinon on risque
de ·remonter du sable en surface par le labour.
Série HoloukQ.1!l11.
, 1Q~g1~~~~~Qg~_Y§g~~~t~Qg~_~E~~g§g~·
Cette série occupe les parties les plus basses de la plai-
ne en particulier autour du. mayo Raa et au Sud de la dune de
Nah09-da. En saison sèche, on y observe une végétation basse et
,rampante à dominance d'Echinoçhloa~
Le drainage y est particulièrement mauvais par suite de
la position topographique et de la durée de l'inondation: fin
Hars le sol est humide dès 15 ou 20 cm.
J:1çl!:;QhQ1Q~Ü~ •
Végétation basse d'~chinochloa donnant un dense chevelu
radiculaire sur~5 cm. d'épaisseur. '
a à 12 cm~ Gris foncé CF 10), bien'humifère, très argileux,
tacheté de rouille autour des racines de grami-
nées, structure à tendance prismatique, très
forte cohésion, poro?ité tubulaire.
12 àlOOcm. Br~n oli~e foncé (H ?2)~ argileux, compact,
malS humlde et plastlque dans tout l'horizon,
porosité faible, quelques nodules calcaires à
partir de 80 cm.
. , .~. •....0_.; : . o ••
Les sols de cette 'serle se caracterlsent par la structure
pris~atique et la forte cohésion de l'horizon supérieur à l'état
s~c,et l'existence à faible profondeur d'un horizon humide pra-
tlg.uement toute l'année,~ même après endigu.ement ce's sols seront
tres difficiles à- drainer. . ':
~.. l6~' ....
f!:gl2!:;h2~~~_Egl~!9.~~§._~~_~h~I.!!;hg~~ê.·
,Ces sols sont caractérisés par de ~rès fortes teneurs en
argiles :' maxinnm de 80 %en surface. Les teneurs Em limon sont
parfois élevées (15 h 2"5 %) ~ il Y a donc' eu rècouvremept limo-
'neux, mais ce dernier s'est transformé eri un horizon 'Gres compact
à propriétés physiques défavorables.
, .
Les teneurs en matière organique so~t particulièrement
élevées (5 à 8 l~).: au processus d'hydromorphie, 'combiné avec
l'apport de limon déjà chargé en matière organique, s'ajôute le
phénomène d'accumulation de matière organique. .
Le pH est acide (pH 5), et augmente èn profondeur pour'
··dépasser la neutr~lité au niveau des nodules calcaires.
'. La capacité d'échange, très élevée en surface, (45 à. 60
méq/100g.) est saturée à 45 %. .
Ce$'sols ont"donc un bon potentiel organique et minéral,
.mais la texture très argileuse et la.mauvaise structure super-
ficiélle rendent difficile l'aération du sol et la mise à la
disposition des plante,s de l'important stock azoté qu'il contient.
"Q~~1;h§.~~;h~~·
Ces sols, se?!'vent 8.ctü.ellement de pâturages de saison sèche
pour les tJ::oupe&ux :':'oulbés : il est possible que le compactage
par les, boe~fs cGnt~ibue à la formation de l'horizon supérieur
a structure prismatique. ' .
L'numidité du sous-sol contribue à prolonger la repousse
de l'herbe? ap~ès brfilis jusqu~à la fin de la saison sèche.
Ces sols peuv~:q.t faire de' bons sols à ,riz, mais, sans"
tenir compte des difficultés d'àménagement à cause de leur posi-
tion te, -;graphic~ue basse, les rendements seront moins élevés que
dans les sols de la série Bigué et à recouvrement limoneux.
~.. .
So~s h~~om9rDh§p à nodules calcaires.
~érie Doq,g,gi. ' . ,
. . La série Dougui n'occupe qu'une superficie, ,très réduite,
pUlsqu'on y observe presque partou~ l'apport de limon récent:
on la retrouve cependant à l'extrême Ouest de la zone prospectée
dans la plaine Pouss - Haga et elle doit s'étendre ainsi jusqu'à
Maga.
Nous empruntons les résultats analytiqLÏes 's'uivants' à un
profil étudié pa! PIAS et GUICHARD (9) dans. leur rapport ~ ces
chiffres ne diffèrent pas sensiblement de ceux que nous avons
observés dans le sec~euf Dj~fga - Pouss~
%
° 20 cm.
80 -100 cm.
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Argile " Limon
41 ,7, '" ' ,'10,4
48" ':) "",, f o,5
Sable fin,
37
:',' 29,5
, .. '
Sable grossier
,'4 6
4'8,
........... 1 ••.•
, La teneur en mat';i~r.e, o;rga,nique ne dépasse pas 1,1 %, ce
quidif.férencie nettement· ce sol de tous les sols "formés sur
'alluvions récente s 0 ,': ,
méq/lOOg •. , Ca llg K Na Na/Ca
0-20' cm. ,10,9' 6,9 0,55 0,8 0' 07'. , ,
, 80-100 cm. 15,3' 0 7 ,6 0,61 2,85 ,0,19 '
:
pH
6,3
7,6
;;- .. :-, "
Le sol est bien pourvu 'en éléments minéraux, mais on y
observe an ,excèl5 de sodium, en profo:p.d,~!lr;:,' accompagné d'une a ag-
mentatioh du pHg nous avions déj~ noté ce caractère" à propos
des horizons de profondei,1r des sols à recouvrement limoneux ou
sablo-limoneQ1C étudiés plu::;. haut 0 , "
o , '. •
La faible teneur en matière organique àssoci~ à de mau-
vaises propriétés physiques de l'horizon superficiel font que
ces sols sont beaucoùp'moins intéressants pour là riziculture
'que tous les sols form~s. sur alluvions récentes 0' '
Série Goulmoun.
Comme pour la série précédente, la série.. Goulmoun propre-
ment diee ne représente que de tr,1s faibles sl1rfaces. Cette série
se rapproche de la série Galagi, comme la série Douglli se rap-
prochait de la série Elak, la différence principale consiste en
un eX,cè-.s de sodium généralisé en profondeur. .
Sols hydromorphes à alcalis.
'SérieSoùkamna, Akaho, D.jafga à alcalis 0
Dans les zones exondées',l'excès de soditim est plus impor-
tant et'se traduit nettement dans la végétation, ce qUi n'était
,pas le cas pour les séries DOUglli et Goulmotin. Nous observons
, . ainsi des sols des séries ,SQukamna, J~kahoet Djafga, c'est-à-dire
o.," de texture sablo-argile use, argilo-sable use ou aI.'gileuse, sous
forme de buttes exondées, restes d'ancien bourrelet, o'u de buttes
artificielles g la principale caractéristiqlle de ces buttes est
l'absence qUasi-tota~de végétation graminéenne et là présence
d' Acac ias rp.bougris; le sol. y, es t très compac t et y présente un
fort excès de sodium .et des pH éle,vés dès .la surface 0' ,
.. '.
. ".,. '~'''':
,Série "Gas'balq,o
Localisation.
------------
Les sols decette'série forme·"une' aUré'ole'autour des dunes
sableuses de l1ahouda' et'Gouimoun~ Ces sols faiblement inondés
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portent une végétation graminéenne basse d'Aristidées.
~QEEhQ1Q~~§'·
Le profil suivant, observé à la limite de la dune exondée
à végét'ation arbustive 'et de la zone inondée à végétation exclu- ..
sivement graminéenne, est particulièrement. typique.
Végétation graminéenne basse d'Arist~dées.
a " 30 cm. Gris clair (C 81), sableux fin, très peu humi-a
fère, légèrement consolidé,mais structure par-
ticulaire.
30 " 55 cm. Gris brun clair (D 61), sableux fin, très fortea
cohésion (trou à la pioche) •
55 ... 90 cm. Brun jaune (D 72), sable.ux fin, cohésiona
moyenne à forte, la cimentation est moins in-
tense que dans l'horizon précédento
La principale caractéristique de ce sol est la véritable
cimentation.que l'on observe dans l'horizon 30 - 55 cm.: 'malgré
la texture sableuse (moins de 8 %d'éléments fins, argile et
limon) le sol doit être défoncé à la pioche.
EEQEE!~~~~_Eh~~!g~~~_~~_~h~~!g~§.~·
Le sol est formé par 75 à GO %'de sable fin. On observe
une légère augmentation du taux d'argile .en profondeur : 3,8 %
en surface et 7,l.f- 1~ à 70 cm. • Il faut noter une différence
avec les sols de la dune, dans lesquels la teneur en argile
devient nulle en profondeur. . .'
Teneur en matière organique (0,5 %) et azote (0,3 %),
somme des bases échangeables et capacité d'échange (3 à 5 méqllOO~
sont tr~s faibles.
.
L'excès de sodium échangeable et soluble est mis en évi-
dence dans le tableau suivant :
. .
0-10 cm.
30-50 cm.
.60-75 cm.
Ca écho
. 1,7
2.
1',6
Na échoet sol •
0,5
1,8
2,3
. pH
6,7 .
la
10,75
Conductivité
15
90
218
Noter les valeurs tres élevées du' plI et l'augmentation bru-
tale de la conductivité: il est possible qu'un partie du sodium
soluble soit sous forme de carbonate de sodium.
Dans certains échantillons à excès de sodium, l'extraction
des bases'échangeables à l'àcétate d'ammonium laisse un résidu
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formé de silice colloïdale : ce résidu a ~técalciné et pesé, ~t
les chiffres obtenus varient entre 0,3 %et 2 %0 de la terre fi-
ne. Cependan~ dans ,les. sols sab~eux étudié~ ;Lci". cett.e,s~lice
extractible a l'acetate d'ammonlUIn n'a puetre mlS en eVldence :
il se peut, qlle, même' en petite,s quantités,: la· silice, tout au
moins celle,qlliest extraite en même temps qlle les bases échan-
geables',expliqlle la véritàble, cimentation que l'on observe par-
fois dans les sols à excès de sodium.
~~~!~~~!i~~·
Ce s sols sont a bsolur':ent inutilisable pour toute culture,
tout aU moihs ii l'horizon compact est tr~s près de la surface.
Série Boukoum.
, ~, .
• 1
:la
Pas
0 ,a
:
10 ,a
.. "
·22 ' .a
On trollve ces sols par place dans 'la plaine. entre les dunes
de Mahouda et Goulmouh.
~9tE~~!~~~~·
La description des deux profils suivants va nous montrer
la superposition de trois horizons de text'ure ne ttement différen-
te.
de microrelief. Hyparrhénia.
la cm. Brun gris (E 81), finement sablo-argileux, struc-
ture.naciforme fine, cohésion faible, bonne po-
rosité.
22 cm. Gris clair (B 81), sableux fin, particulaire 0
80 cm. Gris brlll1 clair (D 81) ,argilo-sableux, structu-
re polyédrique (3 à 5 cm.), tres forte cohésion,
diminuant ,un peu à partir de 50 cm.
Légere butte entre la plaine e't; les dépre~sions le long de
dune de Mahoudao Hyparrhénia.
o à ~O cm. Gris foncé (F 81), sablo-limoneux, structure nu-
ciforme à tendance particulaire', cohésion faible.
la à 30 cm. : Brun pâle (C 62), sable fin particulaire.
30 à l.t5cmo Brun 'jaune' 'clair (H 88), sablo-argileux, divisé
en bloc prismatique ne la cm. de largeur, très
compact •.
- l7} '-,
80 cm. "à'45 Gris brlln clair (D 81), sablo-argileux à argilo-
sableux'; struc ture polyédrique ,mais légèrement
hLlmide et plastique à partir de 70 cm., cohésion
forte.
Nous avons donc de bas en baut g un 9.01 sablo-argileux à
argilo-sableux (série Goulmoun);' trè's'''compé'~ct 'sur .le.s 10 à 20
premiers centimètres; 'une c~)Uche de sable fin particulaire; un
recouvrementsablo-limorieux récent bien humifère. ;
~E2~E~~~~~_Eg~~!g~~~_~~_~~!~!~~~~·
;
L'horizon supérieur' a toutes les propriétés du recouvrement
sablo-limoneux g 20 à30 %d'argile, 3,5 à 5·% dèmatiè!eorgani-
que, pH de 5,4. . '..
L'horizon intermédiaire est formé par 75 à 80%.de sable
fin avec moins de 5 %d'argile: il y a très ,pe u de différences
avec la composition granulométrique du sabledunaire.
L'horizon profond est sablo-argileux à 'argilo-sableux : le
rapport Na/Ca peut y attèindre 0,5. .
utilisation•
.. _---------
Ces sols nous paraissent.peu indiqués pour la riziculture:
le labour va facilement. ramener eh S Lirface . la c.Quèhe de sable,
dont la profondeur ne dèpassÉ. pas '10 à 15 cm •.
L l ' l 'es sa s peu evoue%.
§irie Hahouda.
1Q~@1!~ê~~~g~_y~g§~g~~Qg~-~E@~gêg~~
Cette série occupe les q~atre dunes de sable que nous obser-
vons à Pouss, Mahouda, Goulmoun et Tékélé.
La végétation y est assez particulière g on y observe une
grande abondance de Borassus et quelques Faidherbia dans les zo-
nes habitées. .
Le drainage est toujours correct ~ ces dunes ne sont pas
inondées.
liQEE~Q1Q~~~·
1e profil suivant a été observé sur la dune de Mahouda:Bo-
rassUs et Faidherbia. Tapis d'Aristidées.
o à 55 cm. Brun gris foncé CE 61), à brun CD 62), sableux
fin, particulaire, mais très légèrement consoli-
dé.
55 à 100cm. Jaune pâle (B 72), sableux fin, particulaire.
.•")1-"0'1. a "~',' • ~.'"­
....,... .'.
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A part l'horizQnlégèJ'emen~humifère et gris, nous n'obser-
vons aucun indice d'évolution sous forme delessivag~'d'~rgile ou
d'individualisation du fer. :·nous classons ces sols dans les sols
>peu évolués. '... " -.
. . .~EÇ?E!:~~~~~_Eg~~~q9:~~.o;§.~_~g~I.!!!q~~~· . . , .
: La grgnulométrie est pratiquemént homogène Çlans tout le pro-
,fil: 74 ;&de sable fin, 21 %de .sable gros$ie:r.La teneur en ar-
gile pass'e de 4,3% e'n surface· à 'a en,prof'ohdeur,: ])as.çle lessi-
vage d'argile. .' .'
. .. ~ . ..
, w. '", :,: La"tenep.r en.pàt·i~re·organ;i~~e,·,ès(\1~s::faibié·~'.:·inoinsde
,: '>';',i:' .,: 0,7 %dahsles :15~; premiers' cent,ime'tre,s. ·1E?, rapport .P/N, de '8 in-
'éfique 'une matière oTganique 'bien décomp'osÊ3e"'pâr' 'sLiitle" de la tex-
ture sableuse du sol.
. ,
'::: -.;
, . ' • ": " •• .• ; '100· ~ " ' ", • ' ~ .~.... •.
:", La 'cap'a'8,ité' Cl' échange e st évidemment" très I:aible, et dimi-
nue ,en profondeur (3,6 à 0,6 méq/100g.). Le' compl~xe absorbant
.ests?turée entre 70 et 80 % : il' faut noter une bonne teneur en
. po~assium échangeabl~ dans l'hori2~on de surface.<0,53 niéq/100g.).
Le pH est faiblement acide et augmente régulièrement en
profonde\.lr : pH 6,2 à 6,85. . "
. ,
. Les réserves minérales ne ,sont pas négligeàbles :.:8 méq/100g 0
aU total, dont 2 méq/100g. de potassium. ~' . ,.' ,
Ut ilisation.'
-----------
Ces sols ne pe uvent supporter que des cultures peu exigean-
tes de mil et d'arachide: la multiplication des Faidherbia ne
peut être que bénéfique.
o 0
o .
,.; "
, '.:'
CONCLUSION
-------
.. -~~------------
Le secteur étudié au Nord de Pouss nous a montré une zone
plus complexe,qùe le reste de la Plaine du Logone déjà connu de
Yagoua à Pouss : forte inondation, nombreuxçléfluents et mayos
inté~ieurs, dune$'de sable. Cependant les sols y sont en gépé-
raI meilleurs par suite du dépôt d'alluvions récentes qui ont
recouve'rt toutes les plaines et sont particulièrement aptes à
donner de bons sols à riz par suite de leur richesse en matière
organique et azoteo Ce n'est qu'à l'Ouest de la zone cartogra~
phiée que cesse le recouvrement limoneux' : les sols sont alors
beaucoup moins intéressants. '
. . Les principa~~problèmes se poseront à propos de l'a-
. ménagement des casiers rizicoles par suite de la topographie
mouvementée et de la présence' dè nombre !lX mayos et défluents. Il
existe cepend8nt de grandes süperficies facilement. aménageables
et d'un seul tenant,. par exemple dans la plaine entre Pouss et
lviaga 0
'..
0'0 .
o
, ..
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